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Das Fachportal openTA 
 
Der openTA Publikationsdienst 
 
Zusammenfassung und Fazit 
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  Rahmenbedingungen 





 KIT-Bibliothek (BIB), 1 Mitarbeiter  
 Institut für Angewandte Informatik (IAI), 1 
Mitarbeiter 
 Institut für Technikfolgenabschätzung und 
Systemanalyse (ITAS), 0,5 Mitarbeiter 
 
Dauer der DFG-Förderung:  
 





Armin Grunwald, ITAS 





Kooperativer Aufbau eines dienste-orientierten 
Webportals für die TA-Community 
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KIT Campus Süd 
KIT Campus Nord 
Hochschule Karlsruhe – 
Technik & Wirtschaft 
KIT-Bibliothek 
06.06.2014 
Institut für Angewandte Informatik 
Das Institut für Angewandte Informatik 
(IAI) betreibt Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet 
innovativer, anwendungsorientierter 
Informations-, Automatisierungs- und 
Systemtechnik. 
Ein Schwerpunkt:  
Web-basierte  Informations- 
      systeme und Datenbanken 
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Institut für Technikfolgenabschätzung und 
Systemanalyse 
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 TA – Was ist das?  
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Womit beschäftigt sich TA? 
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"Technology Assessment (TA) ist die wissenschaftliche Analyse von 
dynamischen und komplexen soziotechnischen Konstellationen in Politik 
beratender Absicht."  
(Knud Böhle, KIT-ITAS) 
Womit beschäftigt sich TA? 
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Entstanden in den 1960er Jahren 















Wer macht TA?  
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Siehe auch www.openTA.net/mitglieder 




• Privatwirtschaftliche Unternehmen 
etc.  












Der Ausdruck Portal (lateinisch porta ‚Pforte‘) bezeichnet in der Informatik ein 
Anwendungssystem, das sich durch die Integration von Anwendungen, Prozessen 
und Diensten auszeichnet. Ein Portal stellt seinem Benutzer verschiedene 
Funktionen zur Verfügung, wie beispielsweise Personalisierung, Sicherheit, 
Navigation und Benutzerverwaltung. Außerdem koordiniert es die Suche und die 
Präsentation von Informationen.  
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird darunter der Spezialfall Webportal 
verstanden, der die Web-Anwendungen beschreibt […] 
Wikipedia (12.05.2014) 
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Bibliotheksportale 
 







BAM-Portal (Recherche über Bestände 
der Bibliotheken, Archive und Museen 
in Deutschland)  
 
 
Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) soll 
die digitalen Angebote aller deutschen 
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Gescheiterte Portale 
AltaVista: Erfolgreiche Suchmaschine, 
die am Umstieg zum Webportal 




AOL (America Online) 
 
 
Vascoda: Einstiegsportal in die 
Virtuellen Fachbibliotheken und 
Fachportale der wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Deutschland. "Portal, 
das wissenschaftliche Informationen in 
konzentrierter Form zugänglich 
macht." ( Ende 2011) 
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Vorbereitungen 
2010 Workshop am KIT zum Thema 
Wissenschaftsportale zur Vorbereitung des 
Projektantrages 
 
Fragestellungen waren:  
Technische und organisatorische Konzepte 
für die Zusammenführung und Pflege 
heterogener, dezentraler Datenbestände?  
Softwarelösung „aus einem Guss“ oder eher 
auf ein Patchwork von Einzellösungen?  
Datenstandards für die verschiedenen 
Informationsbereiche?  
Konzepte und Technologien für die 
inhaltliche Erschließung der Datenbestände?  
Anreizstrukturen?  
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openTA: aktuell, offen, vernetzt 
Das Netzwerk Technikfolgenabschätzung (NTA)  
Gegründet  2004  
 
Persönliche und institutionelle Mitglieder, Wissenschaftler + Praktiker, 
DACH 
 
Zusammenarbeit fördern, TA in die Öffentlichkeit bringen 
 
Arbeitsgruppen zu „Information und Kommunikation“, „Governance“, 
„Wikipedia“ 
 
Aktivitäten: wissenschaftliche Tagungen, Mitgliedertreffen, Workshops, 
Mailingliste ... 
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Dienste im Fachportal openTA 




zu TA und  über 
das NTA 
• Personalisierung 
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Der Publikationsdienst im Fachportal openTA 
Ziel des openTA Publikationsdienstes 
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Aufbau einer TA-Publikationsdatenbank… 






… mit ableitbaren Diensten: 
u.v.m.!  
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Sichtbarkeit der NTA-Publikationen 
 
 
Mehrwertdienste für die NTA-Institutionen und den 




Ausgangslage und Herausforderungen 
Defizit in der (N)TA-Community 
 
Heterogene Quellen und  Datenformate  
 
Selektion der TA-relevanten Titel aus den externen Quellen 
 
Möglichkeiten des Datenaustauschs evaluieren  
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Lösungsansätze 
Hürden für Datenlieferanten senken  
 
 Selektion über Schlagworte 
 
 Verschiedene Methoden der Datenakquise 
 
 Open Source Portalsoftware Liferay 
 
 Moderne Suchmaschinentechnologie: ElasticSearch Server  
 
 Tool: Metamorph 
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Verarbeitung von Metadaten  
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Aktueller Stand 
Prototyp mit Such-Widget, Kurztitelanzeige, Sortierung 
 
Datenakquise derzeit von 2 NTA-Institutionen (ca. 2700 Datensätze) 
 
Als nächstes: Datensätze von sowiport und DNB 
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 Siehe http://www.openta.net/publikationen  
Ausblick 
Akquise weiterer NTA-Institutionen als 
Datenlieferanten 
 







Nachhaltigkeit der Projektergebnisse  
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Zusammenfassung 
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Zusammenfassung 
                       
   VORHER 
• Schnell veraltet  
• Manuell (Webmaster) 
• Statisch 
• Geschlossen 
• Einzelne Informationen 
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 NACHHER 




• Vernetzte Informationen 
• Im eigenen Webangebot 
(Widgets) 
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